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Normas para el pago de Ikaberes:
SECC1ON DE PERSONAL—Resuelve instancia del Vicealmi
rante don T. Calvar.—Idem id. del C. de C. don j. Ca
ruana—Ascenso de un Auxiliar de Artillería.-Resuelve ins
tancia de un Auxiliar segundo de Artillería . —Referente al
destino de un Oficial tercero de Electricidad y Torpedos.—
Causan baja en la Escuela Central de Gimnasia de Toledo
tres Auxiliares Navales. —Resuelve instancias de dos ca
bos. —Coucede la continuación en el servicio a dos cabos.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
iz,-suelve instancia de don J. Martínez.
SERVICIO 'TECNICO INDUSTRIAL DE ARTILLERIA.—
Resuelve instancia (le! Coronel (le Artill2rla don M. Vela.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Ascenso (le! Te
niente don B. Domingo.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede crédito para un gastó.




El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
Excmo. -Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer, que con objeto de normalizar el pago de
los haberes al personal de Marina y ajustarlo a las dis
posiciones de la ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda Pública de T.° de julio de T911 y a lo dis
puesto en el vigente Reglamento de Revistas, por el que
se rige la redacción, comprobación y libramiento de las
nóminas de haberes, a partir del día T.° de julio próxi
mo, todo el personal de Marina cuyos haberes se recla
men por las Habilitaciones del Ramo, los percibirán por
meses vencidos.
Con el fin de que esta medida resulte menos sensible
para el personal que venía percibiéndolos adelantados, los
F-Tabilitados de todas las dependencias retrasarán el pago'
de los sueldos ocho días cada mes, con objeto de que en
3T de octubre próximo se encuentre totalmente norma
lizado el pago v se baga como está ordenado por las dis
posiciones legales vigentes y se realiza en todos los depar
tamentos ministeriales.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Vicealmirante D. Tomás Calvar y Sancho en súplica de,
que se le abonen las diferencias de sueldo del empleo de
Contralmirante al que ostenta en la actualidad, correspon
dientes a los meses de octubre, noviembre, diciembre de
1931 y de enero de 1932, el Gobierno de la República, vis
to el informe emitido por la Sección de Personal de este
Ministerio y de conformidad con el dictamen del Asesor,
se ha servido desestimar la petición.
Madrid, 31 de mayo de 193z.
RAL.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia que eleva el Ca
pitán de Corbeta, en situación de retirado, D. :fosé Cia
ruana y Reig en súplica de que se le conceda el empleo
de Capitán de Fragata honorario, el Gobierno de la Re
pública, visto el informe emitido por la Sección de Per
sonal de este Ministerio, se ha servido desestimar la pe
tición.
Madrid 31 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio .4.stirO/a.
-Sr. Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
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Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr. : Con motivo de la reorganizacidispues
ta en To de julio sdel año_ último D. O. núm. 155) quetiene fuerza de ley por la de 22 de octubre siguiente(D. O. núin. 240), el Gobierno de la República ha tenido
a bien promover al empleo de Oficial tercero del Cuerpode Auxiliares de Artillería al Auxiliar primero de dicho
Cuerpo D. Miguel Díaz Ruiz, declarado apto para ello, de
biendo contar en dicho empleo la antigüedad de 20- de
octubre del año último, -con efectos administrativos a
partir de la revista del mes siguiente y quedar escalafo
nado entre los Oficiales terceros D. Dionisio Mouriña
González y D. Antonio Carrillo Jiménez.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Ma--
drid, I.° de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Au
xiliar segundo de artillería, graduado de Alférez de Fra
gata, D. Francisco Lloret Zaragoza en solicitud de que
en atención a ser alumno de náutica se le conceda poder
llevar en los buques de guerra en que se encuentre em
barcado el Diario de Navegación y Cuaderno de Cálcu
los para en su día sufrir el examen para Piloto de la Ma
rina Mercante, el Gobierno de la República, de acuerdo
con la Dirección General de Navegación, Pesca e Indus
trias marítimas y Sección de Personal, se ha servido acce
der 'a ello, bien en tendido que dicha concesión es a base
de que el solicitante no desatienda los servicios peculiares
de su profesión.
-Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 31 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido
a bien disponer que la Orden ministerial de 25 de febrero
último (D. O. núm. 51) que confiere destino a personal
de Auxiliares de Electricidad y Torpedos se entienda acla
rada en el sentido de que el Oficial tercero D. Mariano
Alvariño García, destinado a la Central eléctrica de este
Ministerio, deberá llevar el cargo profesional.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma






Jefe cl.. la Sección de Personal,




Excino, Sr.: El Gobierno de la República, ds_: confor
1 midad con lo propuesto por la ,Sección de Personal, ha
tenido a bien disponer causen baja en la Escuela Central
de Gimnasia de Toledo los Auxiliares segundos navales
- D. Francisco Rubio Sánchez, D. Jesús Montes Silvosa y
D. Emilio Santos Martínez, los cuales deberán incorpo
rarse a los destinos que en la actualidad tienen conferidos.
Madrid, 31 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Señores...
Marinería.
Excmo Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, y accediendo a instancia del interesa
do, ha tenido a bien disponer se abone al Cabo de Arti
llería, licenciado, Sebastián López Carrasco, la parte pro
porcional de prima, premio y vestuario que le corresponda
como enganchado en primera campaña voluntaria' desde
el 18 de agosto de 1931 hasta el 2,cle enero último en que
fué licenciado.
Madrid, 31 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Aza/rola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General 4 Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
tenido a bien desestimar instancia del Cabo electricista
torpedista, licenciado, Enrique Durán Dopico, en súplica
de vuelta al servicio, por no reunir la condición cuarta
del artículo 6.° del vigente Reglamento de Enganches.
Madrid, 31 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Vicealmirante Jefe de la 1-lase naval principal de
Ferrol.
Excmo.. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, ha tenido a bien conceder la continua
ción en el servicio, con derecho a los ben2ficios reglamen
tarios, a los Cabos de marinería Manuel Ferro Sabín, de
la dotación (lel llac-Mahón, y Manuel Rodeiro Pereira,
del Estado Mayor de la Escuadra, por tres años en pri
mera campaña voluntaria, computable desde el 23 de oc
tubre de T931 al primero de los citados y desde el 22 de
julio próximo al' segundo.
Madrid, 31 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de -
Ferro-1, Comandante General de la Escuadra, Intendente
General de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
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SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia. d.e. D. 'José
Martínez Martínez, en la que solicita se le haga exten
siva la Orden ministerial de 6 de abril últirw (D., O. n(71
mero 82), en 11 que se autoriza a a Antonio Quintana
García y otros dos, a prestar examen ante el mismo Tri
bunal que ha de juzgar a los Alumnos de quinto año de
la clausurada Academia de Ingenieros dsi la Armada, el
Gobierno de la República, ha tenido a bien disponer sea
desestimada la instannia de referencia. por no ser anál!;-
5.10 su caso a los que citá en dicha instancia..
Madrid, 1.° de junio de 1932.
El Subsecretario, _
Antonio A zarola .
Sres. Jefe de los Servicios de ingenieros y Vicealmi





Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada poi
el Coronel de 'Artillería de la Armada D. Manuel Vela
Bermúdez, solicitando el ascenso al empleo de Generas
de Brigada, el. Gobierno de la República, de conformi
dad con el infume emitido por la Comisión de Reclama
ciones y Agravios, se ha servido resolver sea desestim:
da, porque estableido que el ascenso al Generalato ter
ga lugar por elección, no puede constituir agravio e
quien ocupa el primer puesto en el empleo inferior el
hecho de no ser ascendido.
Madrid, 31 de mayo de 1932,
GIRAL.






Cuerpo de Infantería de Marina:
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante existente en la Es
cala de Reserva Auxiliar Retribuida de Infantería de Ma
rina, el Gobierno de la República ha tenido a bien pro
mover a su inmediato_ empleo, con antigüedad de 29 de
agosto de 1931 y sueldo desde la revista de septiembre
siguiente, al Teniente D. Benito Domingo Carballeira, el
que continuará en el destino que se le confirió por Orden
de 31 de diciembre de 1930.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, T." de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de I
•




Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el Te
niente de la Escala de Reserva Auxiliar Retribuida de In
fantería de Marina D. José Rodríguez 011ero en solici
tud de que se le promueva al empleo de Capitán por exis
tir vacante en la plantilla de su escala, el Gobierno de la
República, de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Infantería de Marina y Asesoría General del Mi
nisterio, se ha servido desestimarla por carecer el recu
rrente de derecho a lo que solicita.
Madrid, 1.0 de junio de 1932.
GIRAL.






Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, vista la
propuesta del Ministro Togado, Tefe de la jurisdicción
de Marina, v conforme a lo informado por la Intendencia
General e Intervenci6n de este Ministerio. ha tenido a bien
conceder un crédito de seiscientas wsetas (600, con cargo
al capítulo 13, artículo _t.% concepto "Imprevistos del ma
terial". del vigente Presupuesto, para satisfacer a D. José
Carrasco el importe (le una "jábega real", calada en el
Bol de Chapa d: la isla de Escombreras, que fué des
truida por el submarino 1?-6 el día ro de marzo de 1932.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 3r de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio .Azafrola.
Sres. Intendente General de Marina, Ministro Togado,





Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia, ha tenido a
bien aprobzu las comisiows del servicio desempeñadas du
rante el mes de febrero último por el personal afecto a
la Base naval principal de Ferrol y sin perjuicio de la deta
llada comprobación que, en unión de los documentos que de
termina el párrafo tercero de la página 839 (primera co
lumna) del DiARio OFTciAt. número 145 de 18 de junio
de 1924, haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 2'5 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Sres. Intendente General de Marina. Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio,
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Base Naval Principal de Ferrol.




Celadores de puerto. .
Idem...
luem. . • . • • •
• • • •
Idem... • • • • • • • •
General. ..
• • • •
Idem... • • ..
Artillería. ..
•• • • • •
Aux. Artillería. .. • •
CLASES
..,fte. navío (E. R. A.)1..1De segunda. .. , •
• Idem.
• Idem. .. • • e • • • • •
.. Mem.. • • • • • •
▪ AH. -fragata E. R. A.
.. Alférez de navío. .
.. Teniente Coronel. . .
• • Teniente. ..
• • Segundo. .
Aux. Navales.. .. • • Tdem.












Celadores de puerto. .
clem . . . . . .
Ueserv'a Naval. ..












_1ntonio Núñez Montero.. ..
Francisco Lourido Sueiras..
José -11..a Dopico Dopico..




José F. de la Vega Loinbán..
D. Manuel Parga Rapa. . • ..
•
• • .. • • D. Vicente. Pombo Ríos. .
•• ••
••
• • Ayudante aux. 1.°.
• • Alférez. ..
• • Avte aux. mayor. .
• • Ayudante aux. 9.°.
Alférez. ..
Tte. navío (E. R.
• - De segunda. ..
• • - • Idem.
•
•
• • Oficial segundo. .
• • Ide•n.. • ▪ • • •
• • Idem. • • • • •
•• • •
• • D. José Freire Tojo. .. .. .. ..
. ¿). Angel Esmoris Durán.. . . •
..,D. Pedro Piro Delgado. .. .. .. ..
• • 1). Pedro Chiriguini. .. .. • • • •
. D. Ernes,to Martínez.. .. • •,. • • •
. D. Pedro Gómez Martínez.- • •
..1i-). Rafael Romero Torres.. .. . . ..
A.) 1). José Per‘eiro Montero.. .. .. ..
Pedro Rico Seoane. .. ..
.. Francisco Niebla Díaz. ..
.. D. Ignacio •estón Lo». .. 00 44
• • 111 mismo.. .. .. .. .. .. .. ..




Celador de puerto. .






s. T. Arsenales. .
ídem... ..
[dem... .
• -iDe segunda. .
•
• Idem. .












Aux. 1.0 1.a.. ••
••
• •'Comandante.
• 11 • • .,1uxiliar primero.
. ..
- • Tclern.. .. .. .. ..
• • •







• • Nicolás Filgueira Varela,.. ..
. • El mismo. .. .. .. .. .. ..
.. El mismo. .. .. • • • • • • • •
Juventino Trigo.. .. ee qe ea
• e El mismo. .. .. .. .. • . . •
.. D. Jo.sé, F. Arias Campoamor.
• D. Manuel López Dafonte. . • • • • •
.. D. Valeriano González Puertas..
. . D. José Fernández Pita.. .. . • • •
.. D. ,Nicasio Cancio Fernández. .
.. D. Francisco Bonet López. .. • • • •
••
General. .. • •;Alférez de fragata. . D. Manuel Francisco González..
Celadores de puerto. . ..¡De segunda.— Gabriel Caridad Fraga.. ..1
Idem... • •• II ••• idean. • • II •• •I fe
Infantería de Marina. . .,Ayte. aux. 2.°.
El mismo. . •• .• •• ••



























.. Betanzos. . ..
.. Ferml.. .. .• • • .
• •
.. .. • •.
• • • • • 1
.. Idern. .,-. .. ..
.. ..•Camariñas.. ..
.. .. (.1,ádiz. .. .. ..




Iclem. . • ee e•
Ferr1 1•
"dem. . • .. • .
'dem.
Idem. .. 1. •
dem.
..




































































Idem. . • • •
Ca,rtagen a .











Esteiro.. . • •
Marín... . • • •
Santander, Rein.
sa y Astillero.














- - •• • -<••••••• y. 4•••••■• •••.,..•••••••
••••••••• • -••••••-•," •••
•
- :
•••.- ••■•• ••• "T••••••••■••••••••
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Emitir un informe. --. •
Iconducir inscriptos. ••
Idem. . . . ". •




• •• • • • • • •
•• • • ••
• • • •





• • • •
• • • • • •
• • • • •
•
• •
• • • •
• •
• • •
• • • • • •
• • • • ••
• •
•
• • •• •• • • ••
• • • • • • • • • •
• • • • •• ••
•• •• •• •• ••
Trabajos inspeccin. II. O. 16 febrero
Idem. • .
Mem
• • •• •• •• ••
••








1925 (D. O. 40).
•• •• • • • •
•• ••
•• •• •• •• ••
••
• •
Conducir transporte m.a.. .. .. .. .. .. .. ..
1(1em. • . • M I* .. ell OSe• • l, O *O * e l, O .• •• •• • •
[dem * . .. .. .. .. • • .. ■•• Ile 119 eg, ..
kiem • • •• •. •• • • .. .. .. .. ..
Idem O@ @O @O • Os *4 *e 1541 elh e* e* ..
Idem .. .. .. .. .. 04 de O* O* •
Idem. . o • , ...■ OS O& *O 111. Os OCI iDe O* 901 O* •
Interinar la Comandancia.. .. .. .. .. .. .. ..
Conducir inscriptos. .. .. .. .. •• •• .. *• •• 9*
Ide ITI • .9
.
p
• • ** ** *. 99 • • • • • • • • • • • • • •
lnterinar la .Auyantáa„ . • .. .. .. .. .. .. ..
klean. . . .. .. .. .. .. .. .. ..







Est,adíst.ica de pesca. . .. • • • • • • . • • • . • • .
Ildern . . • ••• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Idean. • •. , . .... .. .. •, •• •• •• •• •• ••
Conducir inscriptos. ,. •• •• .. .. .. .. .,. .. .. ..
Vigilancia de pes..ca. . .. .. .. •• •• •• •• •• •• ••
Prestar aux. Polígono. R. O. 18 ilbpe. 1924 (D. O. 216)





• •• NI • ••• ••
• Y • ••• ••
• Y • • •95 ••
• • •• 11
•• • • • • • • • • • •
•• •• • • •• ••
••
•• • • • • •• • • • •
Embarque explosivos.
Servicio guardias
Asuntos justicia. ... .
••
Idem
• • • • e •
• •
• • • • 'e • •
•
• •
• •• • •
• • • • • •
• •









4 febrero 1932. .
4 febrero 1932. .
4 febrero 1931 .
febrero 1932. .
8 febrero 1932. .
23 febrero 1932. .
3, 4, 11, 12, 13, 18,
19, 24, 27, 29, 16,
23, 5y 26 fe
brero 1932. . . .
4, 12, 18, 24, 27,
29, 16, 5 y 26 fe
brero 1932.. ..
11• 13, 18, 24, 5,
16, 4 y 29 febre
ro 19á2...
20 febrero 1932. .
19 febrero. 1932. .
12 febpero 1932. .
21 •.rebyero 1932: .
Pi febrero 1932. .
10 febrero 1932.. .
95 enero 1932. ..
1 diciembre 1931.
31 enero, 19.32. ..
31. enero 1932.. ..
1 febrero 1932.. .
5 fe-brero 1932.





31 enero 1932. .
25 febrero 1932. .






3, 13, 19, 24 y 27
febrero 1932. . .
2, 7 v 20 febrero
193;2.. .• 5 5 .•
25 febrero 1932.
8 febrero 1932. .
3, 1,0, 17 y 24 fe
brero 1932. .•
11 fe,brern 1932. .
1, 5, 9, 13, 17, 21,
25 y 29 febre
ro 1932. •
1, 8, 14. 15, 16,
19, 20, 22, 24 y
27 febrero 1932.
5. 1 fe,brero 1932. .
En que termina
28 enero 1932. ..
6 febrero 1932. .
4 'febrero. 1932. .
4 febrero 1932. .
6 febrero 1932• .
9 febrero 1932. .
1 marzo 1932. .. 8
Observaciones








3, 4, 11, 12,, 13, 18,
19, 24, 27, 29„ 16,
23, 5y 26 fe-'
brero 1932. .
12, 18, 24, 27.
•29, 1.6, 5 y- 26 fe
brero 1932.. ..
11, 13, 18, 24, 55






17 febrero • 1932. .
17 febrero 1932. .
•a febrero 1932. .
18 diciembre 1931.
5 rebrero 1932. .
6 l'obrero 1982. .
9 íptbrero 1932. .
6 febrero 1932. .
9, 12, 17,. 20, 24 y
27 febrero 1932.
1 l'sbrero 1932. .
2 febrero 1:932. .
5 febrero 1932. .
1 febrero 1932. .
25 febrero 1932. .
4, 9, 13, 17, 23 y
27 febrero 1932.
. 14, 20, 25y 28
febrero 1932. . .
5, _18 v 26 febrero
1932.. ..
• • ••
29 febrero 11.932. .
29 febrero 1932. .
5. 12. 19 y 26 fe
brero 1932. .
12 febrero 1932. .
2, 6, 10, 14, 18, 22,
26 :ey continúa, fe
brero 1932. .
3, 4, 8, 14, 15. 16,
19, 20, 22, 24 v
27 febrero 1932.
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De segunda... • •
• . .
.
• Icit I. •
• • • • •
• •
• • • • e •
• •
•
e • • . • •IComandante.






Celadores de ':puerto. .




C'elador•cs de puerto. .
'dem... • • Idem.'
lilem.
• • • •
• •




..lIdern. .. . *e •• ••.
..iIdem. .. .. .. .,. ..
.. Capitán. .. .. • • • .
..De segunda. .. .. ..
..' -ídem. .. .. • • .. ..
.. Idem. .. .. .. ... . •
.. Tte. navío E. R. A. .









• • a • • • Teniente Coronel. • . .
S. 'I'. A r-enales. •• • ..;Auxiliar primero. .
Aux. Artillería. ..11dem. • • •• ••
(-Ivladores Ji2 puerto.









1 de ni • •••• • • • O*
/denlo e • ,we ** •
Tdem... ole *,* •
Tdem... .. •






Idem... • e .. .. •
• •
• • 13e segunda. ..
• • Capitán de corbeta.
• • Mecánico.. . • ..
• • Maestre. .. .. •
• • Capitán de corbeta.
• • Capitán auditor. . .
• • !Mem.
•
• de navío. .
Ídem. .•
• • Capitán de fragata.




• • • •
• • • • • •
• •
• •
1„). Enrique Fernández. . • • • • e •
E1 •• • • • •
• • • • • • • •
D. Juan Prado Día.z.. • • • • • • • •
El mismo. • • •• • • • e • • • II.
El mismo. • • •• • • •• •• • • • • • •
El mismo.
D. Antonio Zarandona Antón.
Rogelio 'Vázquez Amado..
Manuel Torres F-reire.. • • •
El mismo. .. • ..




• • • • •
• •
••
Eduardo S. Erneterio Porto.. • • • •
Fernando- Díaz.. . • • • • • • •
D. Norlierto Moren Salinas.. • • ••
D. Antonio _Márquez Martín. ..
D. Fernando F. Vázquez García. .
• J(Fs(" Vilaulfio laurizt
• I). Guillermo Díaz Pita da, Veiga. • •
D. Gerardo, .Sobrino Rodríguez..
• .Mantiel López Luaces.. •
• D. Fausto 14-scrigas Cruz.. ..
1). Fernando Escardó Peinador..
•
, mismo. • •
• 1). Eduardo Calle» G. Amado. •
• .D. Inclalecio Núñez iglesias.. • •
• .D. Jesús Escudero Arévalo..
•ID. Isidro ,Fonten-la, Maris.,tan,y. • •
s,' '-ID. •Josf".‘ 'Cañas Arce.. ..
• • • •
• D. Jo Sáez de Cenza,no..
•
• D. jos,' P. Monto,» Núñez.. • ..
• D. ,Hiinio Fernández Prieto.




• • Idem. .
.. Tte. navío E. R. A.
• .• Oficial :segundo. . .
• • 'dem. .. • ..
• • ídem. • •
•
• • De segunda. ..










Francisco Goti Barcia.. ..
General. .. .. • • Alférez de fragata. .1,, 1\ng€4 Prez López.. ..
Celadores de puerto. . • • De segunda. .. • • • Nlanuel Paulino Rodríguez...









• • • • •











El mismo. .. .. .. .. .. .. .. ..
El mismo. .. .. •. .. ..
D. Agustín Freire Varela. . • .
• • • • • •
• 4




































































• • • • •
nibadeo. • • • • •





Id.em. . • ..
d,Tem. . • • • • • • •














Marín.. .. • •
Arnao. •• •• —
Puerto Vega. . .
Viavélez.
Gijón. . • • • • •
Gijón y Ferrol.
Forcadela...
Varios... • • • • • •
Idern.. . •• •
•
•
Ideal. . • • • • • • •











Idem. • • •• 44 44
Idem. r. • •
1 dem. e. e
Cádiz. *O
Ortigueira.
-ídem. . • ..
fdem. . • IP. ft4




Idem. . • *4 4.
!dem. . • • • • • e •
• • • •
• •
Ídem. .. • e • •
Nais. • • •• •
Ferrol... • • . . • •
Comisión coníerida
SurVivie, gliardias. .
_suntos :justicia. . • • • •
spnicio guardias. . • .
.iiiitoz; justicia. . • •
1nspceción - in terventora . .
Idern....... . • • • • . •
Idem





.. .. .. • •
• • .




Mar. inscriptos.. .. . • • • • • • •
Estadística de pesca.. .. • • ▪ • . • •
Idem .
Ayudante, interino de la Comandancia..
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
• • • •
• • • •




• • • •
•
• • • • •
975. -NUM. 132
I En que principia.
2. ,). 10, 14, 18, 22
\ 26 fbro. 1932.
1, 4, 5, 8, 9, 10, 13,17, 18, 22, 25,
96. 99 fbro. 1932
•)
• ). 4, 111, 15, 19, 23
27 fbro. 1932.
• • • • 1, 2, 5, 6, 9, 10,
13, 17, 18, 22,
25, 26 y 29 fe
brero 1932... ..
3 febrero 1932. .
•
•
• • • • •
• • • • • • • • 15 febrero 1932. .
. • • • • •
.• 24 febrero 1932. .
• • • • • • 1, 2, 13 fbro. 1932.• • •
• • •
• - • 24 febrero 1932. .
• •
• • • • • • • . . • 6 febrero 1932. .
. • • • • • • • •
•
• 1, 11,121 fbro. 1932
2 febrero 1932. .








• • • •
• • • •
• • • •
• •
• • • • • •

























• • 1, 15, 19, 27 y 29
febrero 1932. . .
I). O. 40)
• • • • • • • • • • •
•
• • • •
•
•
• • • • • • •
inscriptos.. .. • . • •
estandartes y banderas.
una camioneta.. • • •
transporte M•a.. • •
un Tribunal,.. • • • •
la. .
• • • • • . • •






• • • • •
II
• . • •
•
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • •























• • • •
• •
• • • • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • •
•
Conducir inscriptos..
Vigilancia de pesca y despacho, de
De Justicia
















• 11 • • • • •
• •













a • • .. .
• • • • • . . • • • • • • • • • .





1, 19, 10,. 22, 15, 18
29 •fbro. 1932.
1, 10' 15 fbro. 1932
2, 15, 8, 22, 26, 12,
1, 25 y 29 fe
brero 1932. .
28 enero 1932. ..
13 febrero 1932, .
18 febrero 1932. .
16 febrero 1932. .
Anterior. ..
10 marzo 1932. ..
29 febrero 1932. .
29 febrero 1932.
29 febrero 1932. .
29 febrero 1932. .
29 febrero 1932. .
29 febrero 1932. .
29 febrero 1932. .
19 febrero 1932. .
20 febrero 1932. .
31 enero 1932. ..
13 febrero 1932. .
19 febrero 19,32. .
8 febrero 1932.
.
2, 4, 6, 8,10. 12,
15,17, 20, 22, 24,
2:6, 29 fbro. 1932
9 febrero 1932. .
2 febreix) 1932. .
‘1, S. 101, 13, 16, 18,
23. 27 fbro. 1932
6 febrero 1932.
7, 24, 25 fbro. 1932
2, 6, 9, 13, 16, 19,
23. 29 fbro. 1932
8 marzo 1932. ..
Ferrd, 20 de marzo de 1.932.—E1 Jefe
• •••,•4
En que termina
3, 7, 11, 15, 19, 23
y 27 ibro. 1932.
1, 4, 5, 8, 9, 105 13,
17, 18, 22, 25,
26, 29 fbro. 1932
4, 8, 12, 16, 20, 24
y 28 fbro. 1932.
1, 2, 5, 6, 9, 10,
13, 17, 18, 22,
25, 26 y 29 fe
brero 1932. .
12. febrero 1932. .
22 febrero 1932. .
29 febrero 1932. .
1, 21 13 fbro. 1932.
1 marzo 1932. ..
6 febrero 1932. .
1, 11, 21 fbro. 1932
2- febrero 1932. .
23,, 25, 28 y 29 fe
brero 1932. .
27 febrero 1932. .
1. 15, 19, 27 y 29
febrero 1932. . .
5, 20, 13, 27, 17,18
y 29 fbro. 1932.
5, 13 19 fbro. 1932
5., 19, 10, 23, 27,
13, 1, 25y 29 fle
brero 1932. •
2 febrero 1932.




14 marzo 1932. •
2 marzo 1932. .
2 marzo 1932. .
2 marzo 1932.
2 marzo, 1932. .
2 marzo 1932. .
2 marzo 1932. .
2 marzo 1932. ..
28 febrero 1932.
22 febrero 1932.





2, 4, 6, 8, 10, 12,
15, 17, 20, 22, 24,
261 29 fbro. 1932
3 febrero 1932. .
3 febrero 1932. .
4, 8, 104, 13. 16. 18,
23, 27 fbro. 1932:
6 febrero 1932,
7 24, 25 fbra. 1932
2, 6, 9, 13, 16, 19,1















































del Esta do Mamar Pedro Zarattdona.
iignallth D. littittellate I~UN"
C-1 DfE
He ESPUMA BE EXPLOSIVOS S. A
••••maans•ffia•
negras.—P61voran sin humo, de Nitrocelulosa y NItroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acído picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.--Multiplicadores y
cebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.--.--Nitruro ue plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartucheria trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de carnpaña.—Gases de combate.— Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los gervicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios miiitares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex






A SIASOLINA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A OAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1'/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 210 ORAMOS
POP CASALLO-HORA
drupa electrégenos E 1 E CT R O I
PARA ALUMSRADO DE FINCAS, CASINO*.
CONVENTOS, BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARMA PE DEMI
Y EJERCITO ESPAIOL
Laboratorio VE.L.L.INC):

























EscalalioeilloS Inc IBS Cuerpos Patentados y de la Minada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
-
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la correspondencia tiene dirigirse al 4tiministra2or cle los Esca *palos de los Cuerpos -Patentados y Auxi
liares re la A man. Ministerio de MAL Madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Servicios repares de cabotaje entre Bilbao, Mareella, y-pertol intermedio;
servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos espato
1e g peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova' Liorna Marsella,
puertos espafloles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasilata.
Servida por los grandes inoto-trasatánticos *Cabo San Agus
tín., (Cabo Santo Tomé»,_ (Cabo San iVritonio3, (Cabo Palos»
y «Cabo Quilates,.
ACOMODACVONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
8tiques especialilados para, el transporte moderno de pasaje
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 .y 6
plazas.
SFILJEIDAD -RP P11 FZ-ECONCIZIA-TRATO ESMERADO-COCINA EXCELENTE
111101'WeS' WirláS•de puertos
